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hogy szerepük egyenrangú a gimnáziumokéval , a dologi kiadások összege 
azonban o ly csekély, hogy nem ta r tha tnak lépést a Mester-utcai ( „ i r ány í tó " ) 
po lgár i iskolával. Pedig ez az isko la fa j missziót tö l t be a főváros életében. 
A fo l yó i ra t végül közl i Zsingar Károly tanu lmányát az 1838.-i pesti 
árvízrő l , amely ma fo lyó i ra tokban és rádióban gyak ran visszatérő téma. I t t 
azonban a pest i tanuló munkakörébe i l lesztve je len ik meg. 
A Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok V I I I . évfolyamának 2. száma 
ismét egy k ivá ló f iz ikus-kémikust búcsúztat az élők sorából, dr. Rhorer 
Lászlót. K i ne ismerné az ő f iz ika- tankönyvét , amelyet m i n t az á l la to rvos i 
fő iskola tanára az egyetemi és fő isko la i ha l lga tók számára í r t és amelyben 
az orvosi szempontok uralkodnak. Egyéb értékes munká i t is ismertet i mun-
katársa, Koezkás Gyula, a megemlékezés í ró ja . Rhorer az orvosi f i z i ka és 
f i z iká l i s kémia megindí tó ja vo l t hazánkban. Ha lá láva l a pécsi egyetem orvos-
f i z i ka i tanszéke üresedett meg. 
A fo l yó i ra t közl i ugyancsak Koezkás Gyula egy előadását, amelyet a 
Term. Tud. Társulatban ta r to t t „A fizikatanítás néhány kérdéséiről". Termé-
szetesen a középiskola I I I . osztályában fo lyó f iz ika taní tásró l nem szól, pedig 
azok a fogyatékosságok, melyeket tanulmányában emlí t , már ott kezdőéinek, 
Megá l lap í t ja , hogy a középiskola utolsó két évében fo lyó intenzív f i z ika taní tás 
dacára a f i z i ka i ismeretek egy-két év a lat t teljesen e l fakulnak. E m i a t t becsü-
l i k le értékét a klasszikus műveltség mindenhatóságát hirdetők. Pedig ny i l ván-
való, hogy két év a lat t a f iz ika anyagának alapos feldolgozása is ép o lyan le-
hetetlen, m i n t pl. a l a t i n nyelvé. Több gyakor la t i alkalmazást kellene tá rgya l -
n i anélkül, hogy ez a szempont lenne egyedül i az anyag megválasztásában, mer t 
a legtöbb ember csak a gyakor lat iasság szempontjából értékel i a természettudo-
mányokat . Több. anyagrészletet k i lehetne hagyn i , s ezek helyet t p rak t i kus 
ismereteket nyú j tan i . A mechanikában ugyanazt az el járást kellene a lka l -
mazni, m i n t pl. az elektromosságtanban: kísérlet, a jelenség leírása és in-
duk t i ve a törvényszerűség; nem pedig dedukt ív ú ton vezetni le tételeit. A m a 
divatos munká l ta tó tanítást a maga helyén mértékkel a lkalmazva helyesnek 
és szükségesnek ta r t j a . Persze, ennek nem lehet célja, a természetkutató egész 
munkakörének megismertetése és a fölfed'eztetés, hanem a természettudomá-
nyos gondolkodás megismertetése, önállóságra szoktatás. A f i z i ka- tanár i kép-
zésben azonban a mainá l sokkal intenzívebbnek kellene lennie a kísérletnek 
és kutató munkának. F iz i ká t csak az tan í tha t jó l , ak i ismeri a f i z i ka i ku ta tó 
módszereket, t ud ja és szereti szakját, tud és szeret kísérletezni. Jó tanköny-
vet nem í rha t egy szerző. Sok tanár óravázlata a lap ján 8—10 k ivá ló f i z ikus 
d idakta- tanár készíthetné közös munkával . 
Holenda Barnabás a fény) hul lámelméletének ma i állását ismertetL Á 
középiskolában ebből azonban mindent nem lehet taní tani . 
Csada Imre a mérleg érzékenységének fel tételei t tá rgya l ja . Ezek f igye-
lembe vételére ott van szükség, ahol legalább századgrammnyi pontosság kelL 
' Tannlókísérleteinikben i l yen követelmény azonban csak a felső fokon á l lhat 
fenn ; az á l ta la k i fogásol t mérlegek a f iz ikataní tás alsó fokozatán teljesen 
'megfelelnek a célnak. 
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Zala István c ikke: „Számítási feladatok a tanítóképzői fizikatanítás szol-
gálatában." Főbb szempontok: a feladatok legyenek érdekesek, a tanu lók f i -
z ika i és mennyiségtani ismereteinek megfelelőek, va lóban a f i z i ka és ue 
egyedül a mennyiségtan begyakor lását szolgálják, ne vegyenek el sok időt. 
Szerepelhetnek a tanítás fo lyamán, házi feladatként, felelés közben, tanuló-
gyakor la tokka l kapcsolatban. F a j t á i szerint megkülönböztet igaz i és fé l i g 
gyakor la t i , képzeleti, előre k i k a l k u l á l t (tehát a gyakor la tnak meg nem felelő) 
és általános (algebrai mennyiségekben adott) fe ladatokat. A példák megoldá-
sának módja lehet a lgebrai és lépésről-lépésre való számítás (ez inkább meg-
felelő a képzőkben). 
Jaloveczky Péter ismer te t i azokat a méréseket, mérési gyakor la toka t , 
amelyek a tanítóképzőben végezhetők az ugyanezen fo l yó i ra tban már közöl t 
és az i rodalomban régebbről jó l ismert mérlegével. 
Ezenkívül köz l i a fo l yó i ra t Loczka Alajos, nagy munká jának fo ly ta tását 
a kémia tanításának történetéről. 
Matzkó Gyula. 
Dsr Deutsche Volkserzieher. A következő c ikkeket t a r t j u k közlésre érde-
meseknek: 
1. ( A négyéves terv és az iskola. Joseph Har tmann, München. Bá r e c ikk 
Németországról és a német népnek szól, mégis bizonyos vonatkozásokban m i 
is okulhatunk belőle. í g y pl . ránk is ál l az a megál lapítás, hogy a v i l ág -
háború tanulsága szer int va lamely á l lam gazdasági függetlensége épp o ly 
fontos, m in t a ka tona i és p o l i t i k a i szabadság. A háború sorsát végeredmény-
ben a gazdasági k imerü l tség és elszigeteltség döntöt te el. Ezért igyeksz ik 
most minden á l lam gazdasági függetlenségre és önel látásra; persze, m indegy i k 
a maga életviszonyaihoz és szükségleteihez igazodik. Az angol t a v e g y i ipar 
és az élelmiszerellátás érdekl i , Olaszország nyersterményekért küzd, s ez a! 
törekvése Lengyelországnak, sőt az Egyesül t -Á l lamoknak is. M indegy i k biz-
tosí tani akar ja magát. Az önellátás fontosságát legjobban b i zony í t j a az olasz 
példa az abesszin háború idején, amikor Olaszországot nem fegyverre l , hanem 
gazdasági elszigeteléssel akar ták térdrekényszeríteni. Ebből m indenk i oku l t . 
Németország is az önellátás problémáját tette a négyéves te rv mag jává . Első-
sorban az élelmezés terén ke l l bizonyos megszorítással élnie; ez haza f i ú i kö-
telesség, s nemcsak a termelő dolga, hanem a fogyasztóé is. A négyéves terv 
.második és tu la jdonképpeni mag ja a törekvés, hogy nyersanyagokban is füg-
getlenítse magát a kü l fö ld tő l . A nyersanyagok idegen ha ta lmak kezén van-
nak , tehát nemzeti fe ladat azokat a vegy i és technika i i pa r segítségével pó-
to ln i , nem pót ló anyagokkal , hanem ú j nyersanyagok felfedezésévei. De ez a 
törekvés, ez a terv csak úgy sikerülhet, ha mi l l iós tömegek á l lnak mögötte, 
s ha a legnagyobb erőfeszítéssel dolgoznak megvalósításán. Ebbe a közös 
.erőfeszítésbe az iskolának is bele ke l l kapcsolódnia: a) nevelési, b) tan í tás i 
és c) i sko lánk ívü l i munkáva l . A nevelési feladat abból álí, hogy a gyermek-
ben felébressze a nemzetébe vetett h i tet , bizalmat és a büszkeséget a már is 
elért eredmények fö lö t t . A gyermek eszméljen rá, hogy i t t a r ró l v a n szö, 
hogy az önellátás révén k i csava r juk ellenségeink kezéből azok leghatásosabb 
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